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内 容 提 要 
    
美国《平等权利修正案》（Equal Rights Amendment，ERA）提出于 20
世纪 20 年代初，旨在为妇女争取各个方面的两性平等权利。争取 ERA 成为
美国第27条宪法修正案是20世纪六七十年代美国第二次妇女运动的中心环





第二章该章分为两节，分别叙述 ERA 在 60 年代前和 60 年代到 80 年代
初失败的历史过程。 
第三章为本文的核心部分，论述 ERA 运动失败的原因，共分四节。第一




























This article outlines the history of Equal Rights Amendment from the early 
years of 1920s in the 20th century to 1982, when it failed to get the necessary 
ratification of three forth states of U.S.A. What the article emphasizes is the 
reasons of ERA’s failure during  the second wave of the American feminism 
movement.  
The first chapter is divided into two parts. The first one reviews the works 
and thesis on the ERA, and gives comments on them. The second one introduces 
the feminism theories. 
The second chapter is divides into two parts. The first one introduces the 
ERA’s history before 1960s in the 20th century. The second one reviews its 
history from 1960s to 1982 when it failed . 
The third chapter is the hard core of the article and analyzes the reasons of 
ERA’s failure. It includes four parts. The first one analyzes the New Right’s stop 
ERA’s activities. The second one pays attentions on the traditional values、the 
Supreme  Court and the Constitution’s impacts on the ERA’s failure. The third 
one analyzes the limitations of the feminism movement including its narrow 
class mobilization, the split of the women, feminism theory’s limitation and the 
conflict of strategy and aims in the social movement. The fourth one gives the 
positive effects of the ERA on the American women movement, the women’s 
study, the politics and law. 
The fourth chapter is the epilogue of the article, which sums up the lessons 
from ERA’s failure and probe into the deeper level of the women movement and 
the feminism theory’s development in the future. 
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第一章  绪    论 
                    
第一节   学术史回顾 
 
美国历史上有两次大规模的妇女运动。第一次是 19 世纪中叶至 20 世纪
20 年代初的争取妇女选举权运动。1920 年美国通过第十九条宪法修正案，
赋予妇女选举权后，美国妇女运动日益衰弱，沉寂了近 40 年之久，直至 20
世纪 60 年代中期，大规模的妇女运动再次爆发。第二次美国妇女运动在深
度和广度上都超过第一次妇女运动，主要由两部分组成：一是由“全国妇女
组织”（National Organization for Women，NOW）领导的妇女争取平等权
利运动。二是由激进女性发起的妇女解放运动。到 70 年代，两派在斗争目
标和斗争手段上的差距日益缩小，其中争取通过《平等权利修正案》(Equal 
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再次还有一些论文对 ERA 进行了不同层次的探析。 
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在学术论文方面，目前国内还没有专门论述 ERA 的论文出现。 
本文首先简单回顾 ERA 运动在 20 世纪 20 年代发轫到 80 年代失败的历
史，由此入手，着重分析 ERA 在美国第二次妇女运动浪潮下失败的原因，主
要从反对派、女权主义者本身和两者所处的客观社会环境这三个层次展开论
                                                        
① 王政：《女性的崛起：当代美国的女权运动》，北京：当代中国出版社，1995 年版。 














第一章  绪    论 
述，希冀能对 ERA 运动的失败做一个较为全面的分析论述。 
                         



















第一阶段从 18 世纪到 19 世纪末。女权主义在这一阶段的主要使命是批
判父权制社会，争取女性权利，包括选举权和被选举权、受教育权与就业权
等。 
第二阶段从 19 世纪末到 20 世纪 70 年代。这一时期的女权主义不再把
批判的矛头单纯地指向男性，而是开始反思自己、批判自己，试图从女性自
                                                        
① David Miller(ed.),The Blackwell Encyclopedia of Political Thought. London:Basil 
Blackwell Ltd.,1987,p.151. 






































     














第二章  ERA 运动的历史简述 
 
第二章  ERA 运动的历史简述 
              
第一节  《平等权利修正案》的提出及其在 20 世纪 
    六十年代之前的命运 
 
《平等权利修正案》是 19 世纪末 20 世纪初美国妇女运动分裂的产物。









曼•凯特(Carrie Chapman Catt )领导的“全美妇女选举权协会”（National 
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